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ABSTRAK 
 
Dita Fernanda Rahman, 2019; Pengaruh Kepedulian pada Lingkungan 
terhadap Sikap Konsumen dan Niat Beli Produk The Body Shop. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Tim Pembimbing: Setyo Ferry Wibowo S.E, M. & Rahmi 
S.E, M.S.M. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kepedulian lingkungan 
berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli, 2) Untuk mengetahui kepedulian 
lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap sikap konsumen, 3) Untuk 
mengetahui sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli, 4) Untuk 
mengetahui kepedulian lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap niat 
beli  dengan sikap sebagai intervening pada The Body Shop. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode survei dengan instrumen berupa 
kuesioner. Objek penelitian ini adalah 200 responden yang belum pernah membeli 
atau menggunakan produk The Body Shop. Analisis data menggunakan SEM 
(Structural Equation Model) dari software AMOS versi 23 untuk mengolah dan 
menganalisa data hasil penelitian. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa 
seluruh hipotesis diterima. 
 
Kata Kunci: kepedulian lingkungan, sikap konsumen, niat beli, The Body Shop 
Mal Central Park Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
Dita Fernanda Rahman, 2019; Effect of Green Concern on Consumer Attitudes 
and Purchase Intention The Body Shop Products. Thesis, Jakarta: S1 
Management Study Program, Faculty of Economics, Jakarta State University, 
Advisory Team: Setyo Ferry Wibowo S.E, M. & Rahmi S.E, M.S.M. 
 
The purpose of this study are: 1) To find out green concerns significantly 
influence purchase intention, 2) To find out green concerns significantly influence 
consumer attitudes, 3) To find out attitudes significantly influence purchase 
intention, 4) To determine the influence of green concerns significantly towards 
purchase intention with an attitude as intervening at The Body Shop. Methods of 
collecting data using survey methods with instruments in the form of 
questionnaires. The object of this research is 200 respondents who have never 
bought or used The Body Shop products. Data analysis using SEM (Structural 
Equation Model) from AMOS version 23 to process and analyze research data. 
The results of the hypothesis test indicate that all hypotheses are accepted. 
 
Keywords: Green concern, consumer attitudes, purchase intention, The Body 
Shop Central Park Mall, Jakarta. 
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